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　Keatsの“To Autumn”にわれわれは純粋な美的観照の例を見出す．美的観照とは，この詩の
　　　　　　　　　　Where are the songs of Spring ？ Ay, where are they ？
　　　　　　　　　　Think not of them, thou hast thy music too, -
　　　　　　　　　　While barred clouds bloom the soft-dying day,…　　(11. 23-25)
に典型的に示されているように，他の一切の関係を捨離して目前の対象の中に自己の心的活動のす
べてを沈潜し尽すことである．これによって詩人は対象の中に生き，その具象的，感覚的本質をと
らえて詩に表現することができる．ところでこの美的観照を妨げるものは，われわれにとってごく
通常の思考形式である概念的思惟である．概念的思惟は常に拡大，綜合，体系的連関へと向うの
で，全心が対象そのものに凝集することを不可能にする. Keatsが“Where are the songs of
Spring？ Ay, where are they ？” という疑問を提出するやすぐに“Think not of them”と否定
し去るのは，それを機縁に入り込んでくるかも知れない概念的思惟を避けるためである．そうする
ことによっでthou hast thy music too, ―”以下に於て再び目前の対象そのものに沈潜してゆく
ことが可能になるのである．
　このように概念的思惟から超脱し，対象そのものの中に沈潜して生きることが美的観照の条件と
なるが，これはKeatsに特徴的な傾向である. A. C. Bradleyが
　　Keats had the impulse to interest　himself　in　everything he saw or heard of) to be
　curious about ａ thing, accept it, identify himself with it without first asking whether it
　is better or worse than another, or how far it is from the ideal principle. (1)
と言い，またStopford A. Brookeが
　　More directly, more concisely; with less of encumbering theories, self･thoughts, symbolic
　fancieS) than either Wordsworth, Shelley) Coleridge, or Byron, he drew directly from
　Nature herself. (2)
と言ったのはともに　Keatsのこの傾向をさしているのである. Keats l自|身そういう純粋な美的
観照から生れる詩をめざしていたのであり，彼が詩的天才の定義として論じている“Negative
Capability”の説は美的観照の理論に他ならないと考えられる．そこでKeatsの“Negative
Capability”の説をこの観点から検討し，彼の詩論（芸術論と言っても良いか）を明らかにしてみ
ようと思う．
　さてKeatsの“Negative Capability” の理論の体系は彼の書簡の次の三つの節で展開されてい
る.
　(1) I. must say of one thing that has pressed upon me lately and encreased （ｓic^my
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　　Humility and capability of submission and that is this truth － Men of Genius are great
　　as certain ethereal Chemica】S operating on the Mass of neutral intellect － but they have
　　not any individuality, any determined Character －
　　　　　　　　　　　　　(November 22, 1817. Letter to Benjamin' Baily. Letter 31バ）
　(2) it struck me what qｕａ】itywent to form ａMan of Achievement especial】ｙin Literature
　　and which Shakespeare possessed so enormously －ｌ mean Ｎｅｇａtiｖｅ　Capabiliり,that is
　　when man is capable of being in uncertainties･ Mysteries･ doubts･ without any irritable
　　reaching after fact and reason -Cole吋dge･ for instance･ would let go by a fine isolated
　　verisimilitude caught from the Penetralium of mystery) from being incapable of remain-
　　ing Content "with half　knowledge. .. with ａ greaレpoet the sense of Beauty overcomes
　　every other consideration, or rather obliterates･ all consideration.
　　　　　　　　(December 21, 1817. Letter tｏ’George ＆Ｔｈｏｍａs Keats. Letter 32.)
　(3) As to the poetical Character itself CI mean that sort of which. if ｌ am any thing,
　　ｌ am ａ Member ；　that sort distinguished from the wordsworthian isic) or egotistical
　　sublime ；which is a thing per se and stands alone) it is not itself － it has no self － it
　　is everything and nothing － It has no character ‾it enjoys light and shade ；it lives
　　in gusto･ be it foul 6r fair･ high or low, rich or poor, mean or elevated － It has as
　　much delight in conceiving an Iago as an Imogen. What shocks ithe virtuous philoso-
　　pher, delights the camel ioＴＶ　(ｓic)Poet. It does no harm from its relish of the dark
　　side of things any more than from its taste for the bright one ； because they both end
　　in speculation.
　　　　　　　　　　　　(October 27， 1818. Letter to Richard Woodhouse. Letter 93.)
　この三つの節のそれぞれの冒頭で，“Negative Capability”は詩的天才に特有の能力であり，
Keats自身がめざしていたところのものであることが明らかにされる．さて引用の第一に於ては，
対象への没我ということが強訓される，美的観照は対象そのものの中に沈潜して対象とともに生き
ることである．個我が自己を主張する限り，対象とともに生きることはできない．対象とともに生
きるためには個我は自己の主張を抑えて対象の中に没,しなければならない．　それゆえ“Humility
and capability of submission”が要求されるのである．引用の第二に於ては一切の関係，一切の
概念的思惟の捨離ということが強調される．美的観照に至るには，如何に対象が他の諸々の関係と
結びつき，個我の概念的思悄活勁を誘発するようなものであっても，それらをすべて捨離しなけ
ればならない．それゆえ対象の“uncertainties, Mysteriesi doubts”に直面しても，そこから
　“factand reason”の追求へと向うことなぐhalf. knowledge” にとどまっていることが要求さ
れる．偉大な詩人は皆そうであると言う，偉大な詩人にあっては，ある美を認識すると，全心かそ
れに凝集し他の一切の考察はかき消されてしまう，とKeatsは述べている．
　このように引用の第一と第二では，対象への没我と概念的思惟の捨離とが論じられている．それ
は言うまでもなく美的観照に至るための条件である．そしでNegative Capaility” はその条件を
満足する能力と規定されているから，結局“Negative Capability” は美的観照を実現する能力と
いうことになる．
　この二つの引用は1817年,の書簡からのものであるが，それから一年の後に書かれた第三の引用で
はさらに精密な理論づけがなされる．ここでも対象への没我と概念的思惟の捨離ということか指摘
される，美的観照の主体は，没我によって対象とともに生きるという点で“everything”である．
また，一切の自己中心的な思悄活動を捨離しているという点でnothing”である．それゆえ周囲
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の色に自己を合わせるカメレオン（“camelion”）にたとえられる．
　ところでKeatsぱspeculation”という語を用いている．カメレオン的詩人が事物の明か暗か
によっては影響されないのは，それらがともに“speculation”のうちに終始するからだと言う．
彼の初期の詩の中にとの語が出てくる.
　　　　　　　　　the pillowy silkiness that rests
　　　　　　　　Full in the speculation of the stars.
　　　　　　　　　　　　　　　(Lines “I stood tip･toe upon a little hill'≒11. 188-9)
　コンテクストから考えて，これは静かな眠りの枕辺に星が光を一杯に差し込んでくる情景であ
り，“speculation”ぱstars”の行為もしくは状態に言及するものと解するのが妥当であると考
えられる．そこで後の詩に於る類似の情景描写を考え合わせるとはっきりする.
　　　　　　　　Tall oaks, branch-charmed by the earnest stars,
　　　　　　　　Dream, and so dream all night without ａ stir,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(,Ｈｙｐｅｒｉｏｎ, I, 11. 74-5)
　　　　　　　　　(Bright star) watching, with eternal lids apart,
　　　　　　　　Like nature's patient, sleepless Eremite,
　　　　　　　　The moving waters.. . .
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Sonnet “Bright star ! ", 11. 3-5)
　星が“earnest”とされ“watching, with eternal lids apart” とされていることによって，星
の“speculation”とは星が光をじっと注いでいる様子，いねば星の凝視であるということかわか
る．さらに散文の一節
　　they make one forget the divisions of life； age, youth, poverty and riches ； and refine
　one's sensual vision into　ａ sort　of north star which can never cease　to be open lidded
　and stedfast over the wonders of the great Power. (Letter 71）
を合わせて考えれば，“speculation”は普通に使われる意味ではなくて，一切の現実を忘却させ
るようなrefineされたsensual vision'≒　全心をー･点に集注させた凝視，である．すなわち美
的観照の状態そのものである．
　このように“speculation”が美的観照の状態をさすものと解すれば，第三の引用の
　　It does no harm from its rｅ】ishof the dark side of things any more than from its taste
　for the bright one ； because they both end in speculation.　　　　　　’
ということの意味は理解される，有害な（もちろん情緒的意味に於てであるが）事象によって主体
が害されるのは，主体かその事象に対立しそれに反撥する個我を主張するからである．しかし主体
が美的観照の状態にある開は，個我は対象の中に没入していて，対象と個我との対立はない．それ
ゆえ主体はその対象から害を受けることはない．例えば, Keatsは婦人の間にいると不安な苛立ち
を感じると言っているが，
　When ｌ am among women ｌ have evil thoughts, malice sp】een－ｌ cannot speak or be
silent－ l am fullof Suspicions and therefore listen to nothing －ｌ am in ａ hurry to be
gone － (Letter 79）
これは彼が純粋観照の状態にいないからである．そのために婦人たちに反撥する個我がしきりに
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不安な苛立ちを訴えるのである，それに対して, Jane Cox という女性に会った時には彼はそのよ
うな不安な苛立ちは感じなかった.
　　ｌ am at such times too much occupied in admiring to be awkward or on ａ tremble. I
　forgot myself entirely because l live in her. (Letter 94）
　これは彼自身が“I live in ｈｅｒ”と説明しているように，純粋観照によって眺めているからであ
る.“from what l hear she is not without faults － of ａ real kind”とKeatsは書いてい
るが，その反面，“She walks across ａ room in such ａ manner that ａ Man is drawn towards
her with a magnetic Power” とも書いているように，この女性には特に彼を純粋観照へと誘い込
むような要素があったのであろう．そのために，彼女の欠点に対立し反撥すべき個我は没却されて
しまっていて，観照の主体はそこからもはや何らの害も受けないのである．またKeatsの“Ode
on Melancholy” はいくつかの逆説から成る複雑な詩であるが，その中に，この“speculation"に
関する説明のもうひとつのversionを見ることが可能である. melancholyを味わうことはぐrelish
of the dark side” である．それによ.つて人は気が滅入り，とりかぶとの毒をあおってレテ川に赴
きたいような気持にさせられる．しかし，そのｎ!elancholyを飽くまで飲み尽せ（“glut”）と
Keatsは勧める．つまりmelancholyに反撥しそこから逃れようとする個我を，逆にそのmelan-
cholyの精髄そのものに委ねてしまえば，苦痛に苛立つ個我はmelancholyそのものの中に埋没さ
れ，人はmelancholyの苦痛から解放されるというのである.
　　　　　　　　　　shade to shade will come tod:drowsily)
　　　　　　　　　And drown the wakeful anguish of the soul.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11.9－10）
　　“speculation”に於て眺められる時，“shade”すなわぢdark side of things” がもはや害を
与えるものではなくなるということはこのように理解されるが，このことは次の考察でさらに明ら
かになるであろう．
　さてKeatsはまだgusto”という語を用いている．カメしンオン的詩人ぱgusto”の中に生き
ると言う．これはHazlittがＴｈｅ. ＲｏtロｉｄＴａｂｌｅ(1817年出版) (3)の中の絵画批評でしばしば用
いた語である．そこでは彼ぱgusto”を“power or passion defining any object” とか，ある
いは，事物の“smooth surface” に対する事物の“the internal character, the living principle”，
　“ａwarm, moving mass” と規定している（叫　Claudeの風景画ぱunequalled imitations of
nature”であるが"gusto”を欠いていると彼は言う(5)つまり“gusto”は，対象を周囲の諸々の
関係のもとに外部から眺めた時のその対象のqualityではなく，逆に，対象そのものの中に沈潜し
て内部から眺めた時のその対象のqualityである．とすればそれは美的観照に於て知覚される対象
のquality以外の何物でもない. IiazlittはTitianやRaphaelらの絵にぱgusto”があるとし
て，
　　There is ａ gusto in the colouring of Titian･　Not only do his heads seem to think －
　his bodies seem to ｆｅｅレ.For exan!pie, the limbs of his female figures have a luxurious
　softness and delicacy, which appears conscious of the ｐ!easure. .. Whenever we look at
　the hands of Correggio's woman or of Raphael's, we always wish to touch them.. (6)
と言っているが，これに照らして, Keatsの
　　It is ａ wonderful picture･ when West's age　is considered ； But there is nothing to be
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　intense upon ； no woman one feels mad to kiss； no face swelling into reality － (Letter
　32）
というBenjamin West の絵に対する批評を見ると, Keatsが，“gust♂に基づくHazlittの
批評理論をそのまま借りていることがわかる．さらにまたHazlittは事物の美について，
　　The motion of ａ hawk is beautiful, either returning in endless circles with suspended
　wings･ or darting right forward in one level　line upon its prey. ぺNe have･when boys>
　often watched the glittering down of the thistle, at firstscarcely rising above the ground･
　and then, mingling with the gale, borne into the upper sky with varying fantastic motion.
　How delightful, how beautiful ！Ａ１１motion is beautiful that is not contradictory to itself,
　― that is free from sudden jerks and shocks. ― that is either sustained by the same
　impulse, or gradually reconciles different impulse together. (7)　　　　　　　，
と述べ，内からの衝動，推進力に支えられた動きというものはすべて美しいと言っているが，その
内からの推進力とは事物の“the internal character, the living principle” すなわち｀‘gusto”
に他ならない．全く類似の説明がKeatsにも見出される.
　　The greater part of Men make their way with the ｓａｎ!e　instinctivenessi the same
　unwandering　eye from their purposes･the same animal　eagerness as　the Hawk...　The
　noble animal Man for his　amusement smokes his pipe ― the Hawk balances　about the
　Clouds　－　that　is　the　only　difference　of their　leisures. This　it　is that makes the
　Amusement of Life － to ａ speculative Mind. ｌ go among the Fields and catch a glimpse
　of　ａ　Stoat　or　a fieldmouse peeping out　of the withered　grass － the　creature hath ａ
　purpose and its eyes are bright with it. I go amongst the buildings of ａ　city and Ｉ see
　ａ Man hurrying along － to what ？ the creatu!re has a purpose and his eyes are bright
　with it. (Letter 123)
　彼がI“the same unwandering eye from their purposes･the same animal eagerness as the
Ｈａｗk”によって意味しているのは明らかにHazlittの“gusto”の概念に他ならない．これらの
ことからKeatsが“gusto”という語をHazlittからその概念とともにそのまま借用したことか
明らかである．つまりKeatsの言う“gusto”とは，対象をそのものの内部から眺めた時のquality,
換言すれば，美的観照の主体が体験する対象のqualityである．
　この“gusto”という美的体験内容は, Keatsの上記の一節に述べられているように，“specu-
lative Mind” にとってぱAmusement of Life” となるようなものである．如何なる方向にせよ，
対象かおる一つの方向に邁進する強い内的衝動，“unwandering eye from their purposes” を示
していれば，美的観照の主体はそれを“gusto”としてとらえ享受する．だからそれは明を好み暗
を嫌うということはない. Imogenに限りない清純へと向う“gusto”があるとすれば, Iagoには
悪へと向う強烈な“gust♂かおり，それらは美的観照の主体にとっては萌しく美的体験内容とな
り得るものである.“Negative Capability” に関する第三の引用に於てKeatsが
　　it enjoys light and shade ； it lives in gustO) be it foul or fair･ high or low, rich or
　poor･ mean or elevated ‾lt has as much delight in conceiving an Iago as an Imogen.
　What shocks the virtuous philosopher, delights the camel ion Poet. It does no harm from
　its relish of the dark side of things any more than from its taste for the bright one ；
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と言っているのはそのことの説明に他ならない．街路での喧嘩にもすばらしい“gusto”がある.
“virtuous philosopher” の眉をひそめさせるようなものであっても，美的観照の主体はそこに歓
迎すべき美的体験内容，“gusto”を知覚する.“gusto”が美的観照の主体にもたらす強烈な印象
は，“better or worse? ”と問う一切の考察，一切の概念的思惟をよせつけず，それらをすべてか
き消してしまうからである．そして，こういうものとしての“gusto”が詩の本質を輿すのだと
Keatsは考えている．
　Though ａ quarrel in the Streets　is ａ thing　to be hated, the energies displayed　in it
are fine ;... though erroneous they may be fine － This is the very thing in which consists
poetry ; (Letter 123)
　そしてこの“gusto”をその強烈さのままに表現するところに偉大な詩が存在すると考えてい
る.
　　the excellence of every Art is its intensity, capable of making all disagreeables evapo-
　rate･ from their being in close relationship with Beauty and Truth ― Examine King
　Lear and you will find this exemplified throughout ;･(Letter 32）
　Keats　の“Negative Capability” の理論は，従って次のように説明され得る.“Camel ion
Poet”（美的観照の主体）ぱNegative Capability”（対象への没我凝集と概念的思惟捨離の能
力）によっでSpeculation”（美的観照ﾐ）に達し，そこで"gust♂（美的観照に於てとらえられ
る対象のquality)を体験する．そしてこの“gust♂をその強烈さのままに表現するところに偉大
な詩が存在する．　これが“Negative Capability”.に苔づくKeatsの詩論もしくは芸術論であり，
それは美的観照の理論であると言うことができる．
　なお･美的観照に於て体験される対象の“gusto" (ま，対象そのものの中に沈潜してそこから眺
めた時のその対象の特質であり，一切の概念的思惟の域外に存在するものであるから，対象を周囲
の関係のもとに概念的思惟を伴って眺めた時にそれが呈する特質とは全く異なるものである．われ
われの通常の認識は後者に属していて，われわれはそういう外部から見た対象の性質に馴染んでい
るのであるから，美的観照は事物の通常の性質を変質させる，と言い換えても同じである．単なる
石塊に過ぎない彫刻も美的観照によって生気の辰る“Sylvan historian”に変貌するが如きであ
る．ところでこの変質の一つの顕著な側面は極度の感覚性，具象性ということである．如何に精密
な観察によって拙かれた完壁な模倣であっても，そこには普通の感覚性，具象性しかない．それに
対して美的観照の芸術家が“gusto”をとらえて描いたものには, Keatsの言うような“face
swelling into reality”があり，見る者を夢中にさせる極度の感党性，具象性がある. Keatsの“To
Autumn”も例外ではない．彼の描く秋の情景は美的観照によって変質された秋の情景であり，単
なる模倣的情景描写では達成できない極度の感覚性と具象性を持っている．もはや説明を要しない
ほどにKeats批評の常識となっている彼の詩の感党性，具象性という特徴は，このようにKeats
を美的観照の詩人として見る時理解されると思う．つまり今まで示してきたように, Keatsの詩論
は美的観照の理論に立っているのであるが，詩作而に於て’も，彼を美的観照の詩人として見る時，
彼の詩の特異性のいくつかが解明されると考えられるのである．しかしここでは彼の詩論だけに限
った．また芙的観照の理論に立ったこのような彼の詩論はそれだけでは詩論として不十分である．
なぜなら，莫に偉大な詩の根本をなすのは，純粋観照に於てとらえられた美的体験内容だけではな
いからである．真に偉大な詩に見出されるのは，芙的体験内容の，表現された強烈さだけではな
い．そこには個々の美的体験内容の連なりを，ある一つの普遍的価値へと結びつけ，それらに統
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－を与えるようなある論理の働き一構想力の論丿里と呼ぷべきものが伴なうはずである．ここに
Keatsの詩論の限界かおるのだが，しかしそれはここで論ずるには大きすぎる問題であるので他日
を期したい．　　　ｌ
　〔註〕
　Keatsの詩の引用はＴｈｅ ＰｏｅtｉｃａｌＷｏｒkｓｏｆ　Ｊｏ;田Ｋｅａtｓ(ed.by Ｈ. W. Garrod, second edition,
Oxford U. p., 1958)から，また手紙文の引用はＴｆｉｅ Ｌｅttｅｒｓ　ｏｆ　ＪｏｈｎＫｅａtｓ(ed. by M. B. Forman,
fourth edition, Oxford U. p., 1952)から取った．引用の手紙文に付した書簡番号はFormanの番号．芙
的観照の理論については，阿部次郎著「美学」（第二版，勁草, 1956年）を参照し，またE. Cassirer著
ＬａｎｇｕａｇｅａｎｄＭｙth(trans, by Susanne Ｋ. Langer, Dover, 1946)も参照した／‘speculation”の解釈
に関してはJ. M. Murry著尺eats (Cape, 1955)の第八章を参照した．その他の引用等は次の通り.
（1）ＯエｆｏｒｄＬｅｃtｕｒｅｓ０７１Ｐｏｅtｒｙ(Macmillan, 1909), pp. 237―8.
（2）Ｓtｕｄｉｅｓ乱Ｐｏｅtｒｙ(Duckworth, 1907), pp. 224―5.
(3) KeatsがＴ/ie ＲｏｕｎｄＴａｂｌｅを出版と同時に読んだことは，次のような書簡の一節から明らかである.
　　“How is ト■Iazlitt？ We were reading his Table last night. l know he thinks himself not estimated
　by ten People in the world 1 wish he is-” (September 21， 1817. To Ｊ. H. Reynolds. Letter
　22.)
（4）Ｔ/ie　Ｒｏｕｎｄ　Ｔ岫le　＆　Ｃｈａｒａｃｌ。･ｓｏｆＳｈａｋｃｓｐｅａｒｓ Plcijiｓ(Everyman's edition), p. 77.
（5）Ibid., p. 79.
（6）Ibid.，pp.　ｎ-8.
（7）Ibid.,p. 71.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SYNOPSIS
　　We find an example of sheer aesthetic contemplation in Keats's ode “To Autumn” .
Aesthetic contemplation is ａ special mental state in which one can dwell upon an immediate
experience, suppressing all sorts of consideration and living in the present object itself.
as seen typically in these lines of the ode :
　　　　　　Where are the songs of Spring ？ Ay, where are they ？
　　　　　　Think not of them, thou hast thy music too,
　　　　　　While barred clouds bloom the soft･dying day,. ..
　　And it is this special form of perception that Keats　regarded as the poetic ideal and
･･formulated into his own aesthetics based on the notion ｏｆ“Negative CapabilityパViewed
　in this way, Keats's theory can be interpreted as follows. What he called“Negative
　Capability” is nothing but the ability to attain the state ｏりheer contemplation ； by virtue
　of this ability, a“camelion Poet” C = the subject of contemplation) can attain the “mo-
　mentous　depth of speculation”（＝the state of sheer contemplation)) and can grasp the
　“gusto”( = the concrete, sensuous kernel of the object contemplated). On the basis of
　this frame-work, he considered　that　the ｅχcellence　of poetry consists　in　the　ｅχpressed
　intensity of the “gusto” as such.
(昭和43年９月26日受理)

